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Péntek, november hé 12-én bérletszQnetben, 
Szombaton, november hé 13-án 
Vasárnap, november hé 14-én este
premiere:
99
99
Az ezüst
sirály.
Operett 3 felvonásban. Szövegét ir ta : Földes J. Zenéjét szerezte: Buttykay Ákos. 
Rendező : Petrik József. Karnagy : Müller Mátyás.
Szereplők:
Pavlovits Szergej, 
nagyherceg —  —  Csolnakosv Gyula
Xénia, felesége—  —  Bodán Margit
Cziáky Dániel, gróf —  Szalm a Sándor 
Maritta, virágárus
leány —  —  Rácz Ada
Jakotihú, márki,
kínai attasé —  —  f i .
K lem entin, udvarhölgy Egyed Lenke
K am arás 
Leontin —  —
Adalbert —- —
Tengerésztiszt —
Lakáj —  —
Heltay Andor 
Gyulay Gizi 
Perényi József 
Vadász Ferencz 
Erdélvi Kálmán
Fürdő vendégek, kiséret, inasok, kom ornak
Az I, f é k  spm jo l tengeri fürdő, a II,a fürdő- történik.
A táncokat Egyed Lenke tanította be.
A díszleteket Schwot Lajos és Domcsek Lajos fővárosi Iparművészek festették.
Vasárnap, nov. 14-én délután 3 órakor mérsékelt helyárakkal
LILI
(Az ezred trombitása)
Énekes színmű 3 felvonásban. írták : Hennequin és Míllaud, Zenéjét szerezte:
Rendező: Szigeti Jenő.
S z e r
Antonin Plinchard, tüzér —  Szalma Sándor 
De la Grange Bateliére báró —  Rónay Viktor 
Sainte Hypotes vicomte nagybátyja Szigeti Jenő
Bonpán, professzor- 
Rene —  —  —  —. —  —
Bouzincourt —  — —  —
Boúzmcourtné — — — —
Gsolnakosy Gy.
R. Nádosy István 
Pintér Dezső  
Turayné Z.
Karnagy
p 1 ő  k :
Amelie, leányuk )
Antoine dédunokájuk ) 
Victorine, szobalány —  —  
M* Vierbois —  —  —  —
Me Grandec —  — — —
M* Anderson —  — — -—
Jerome, szolga a bárónál —
Hervé.
Müller Mátyás.
Bodán Margit
Gyulay Gizi 
E. Károlyi Klári 
Almássy Zsazsa 
Sz. Dankó Böske 
Erdélyi Kálmán
Katonák, vendégek.
Az I. felvonás 1842-ben, a III. 188i-ben  történik.
Aszinház ffütve van i______
Az esti előadások 7 érakor kezdődnek.
Jegypénztár nyitva: délelőtt 10—1 éráig, délután 5-7-ig .
Esti helyárak vigalmi adóval á s  nyugdijpótfiflérekke! e g y ü tt:
Földszinti családi páholy 1 4 1 — K. I. emeleti családi páholy 128*— K. I. emeleti és földszinti 
páholy 117*— K. II. emelet! páholv 6 1 — K. Támlásszék I, rendű 3 5 * -  K. Támlásszék II. 
rendű 28*— K. Támlásszék III. rendű 1 8 . -  K. Erkély I. sor 14—  K. Erkély többi sor 1 2* - K.
Erkély álló 4*— K. Diák-Jegy 3*— K. Karzati ülőhely 5*— K. Karzati állóhely 4 * -  K.
Délutáni helyárak vigalmi adóval é s  nyugdijpótfillérekkel együtt:
Földszinti családi páholy 106*— K. I. emeleti családi páholy 87*— K. I. emeleti és földszinti 
páholy 88*— K. II. emeleti téboly 4 6 * -  K. Témlássztk I. rendű 27*— K. Támlásszék II, 
rendű 2 1 -  K. Títalássvtk 111. icpdü 14*— K. Eikély I. sor 11—  K. Erkély II. sor 9*—K.
Erkély álló 4—  K. Diákjegy 2*— K. Karzat Ü15 4*—K. Karzat álló 2*— K.
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